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　〒243-0003　神奈川県厚木市寿町3-15-26   Tel. 046-225-2515
巡回展「ぬいもの・つくろいもの―暮らしのなかの知恵と技―」�
本研究所で行った企画展を巡回展示。「あつぎの衣類」を併催。�
■日程：2004年6月28日(月)～7月19日（月・祝）�
■休館日：会期中なし�
■会場：厚木市郷土資料館2階　特別展示室�
■共催：厚木市教育委員会・神奈川大学日本常民文化研究所�
講演会「仕事着とハレ着―“衣服を着ること”の意味をめぐって―」�
■日時：2004年7月10日（土）　14:00～15:30�
■会場：厚木市郷土資料館1階　学習相談室�
■講師：中村ひろ子（神奈川大学COE特任教授）�
『資料集　神奈川大学大学院　歴史民俗資料学研究科�
 10年の歩み』�
�
福田アジオ編『小川島の民俗�
　　　　―群馬県利根郡月夜野町下津小川島―』�
神奈川大学歴民調査報告第1集として刊行されました。�
2004年3月発行�
■発行：神奈川大学大学院歴史民俗資料学研究科�
2004年3月発行�
■編集・発行：神奈川大学人文学研究所�
『人文学研究所報』No.37
●内容：上海歴史研究所所蔵宗方小太郎資料について（大里浩秋）
　　　　／『申報』における楽善堂の広告宣伝活動＜1880～1893
　　　　年＞（陳祖恩）／『新青年』時代の周作人と日本―「貞操論」
　　　　を中心に―（劉軍）／平和の鳩　ヴェルダ　マーヨ　―反
　　　　戦に生涯を捧げたエスペランチスト長谷川テル―（中村
　　　　浩平）／御宿町における有料
　　　　老人ホーム入居者の属性と前
　　　　住地（平井誠）／わが国におけ
　　　　る伝統的酒造業の革新と持続
　　　　的成長（八久保厚志）／『哲学
　　　　字彙』和製漢語―その語基と
　　　　生成法・造語法―（高野繁男）
　　　　／活動報告�
2004年3月発行�
■編集・発行：神奈川大学大学院�
　歴史民俗資料学研究科�
本研究科が1993年に創設されてか�
ら現在に至る10年間の活動の足跡�
をまとめたものです。�
